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ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА РАБОТА В ОНЛАЙН СРЕДА 
 
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА, ИСКРА КАЛЧЕВА, СИЛВИЯ НИКОЛОВА, ИВАН 
МЕРДЖАНОВ, НИКОЛАЙ ДРАГНЕВ 
 
Абстракт: Подпомагането на дигитални компетенции  и по- разпространеното 
използване на технологиите в обучението са приоритетни цели на Европейската комисия и 
за 2018 година. Всяко последващо действие в подкрепа на развитието на тези умения, би 
подобрило академичното преподаване и повишило качеството на образователната услуга. 
Тази статия представя организацията на проведеното обучение на преподаватели за работа 
с електронни ресурси за обучение в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ 
– Варна. Обученията бяха предвидени да повишат знанията на академичните преподаватели 
за функционалните възможности на платформата “Blackboard Learn+”, за целите на 
електронното преподаване и по- задълбоченото ѝ използване като помощна технология в 
обучението. 
Ключови думи: Професионална дигитална компетентност, обучение на учители, виртуална среда за 
обучение, академично развитие 
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Abstract: Helping the improvement of digital competences and more widespread usage of 
technologies in education are prioritized aims of European commission for 2018 as well. Each next 
action in support of improvement of those skills would improve the academic teaching and the quality 
of educational services. This article presents the organization of the conducted training with teachers 
about working with electronical resources for education in Medical University “Prof. Dr Paraskev 
Stoyanov” – Varna. The trainings were with intention to increase the knowledge of academic teachers 
about functional opportunities in the platform “Blackboard Learn+” for the purposes of electronical 
teaching and her more profound usage like helpful technology in education.  
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Живеем в Информационната ера, заобиколени сме от нови цифрови технологии, които 
не можем да пренебрегваме, те са навсякъде около нас. Те ни спестяват време, подпомагат 
обучението, създават удобство за работа в движение, създават условия за преподаване и 
обучение от дома, така се създава интерес към познанието и се удовлетворяват персоналните 
нужди за свобода на достъп до обучителните материали. Същевременно се намаляват 
разходите за пътувания, защото всичко това днес е възможно с един клик на мишката. 
Технологиите ни променят като променят света около нас и е необходима адаптация за 








1. Технологиите и образованието на XXI век 
Имаме много цифрови възможности, но на преден план излиза въпроса: „Хората 
достатъчно подготвени ли са за работа или обучение в дигитална среда?“. Въпреки всички 
Европейски  и Нaционални инициативи в подкрепа на цифровите технологии и по- доброто 
им интегриране в икономиката и обществото, България е все още сред последните в 
европейското пространство. В Класацията по индекс за навлизане на цифровите технологии 
в икономиката и обществото (DESI)1 за 2018 г. - Доклад за България, която следи за 
напредъка в цифровизацията на 28 - те страни членки на ЕС, нашата страна е на 26 – то място. 
Позиция, която е запазена от предходната година, с малки повишени подобрения по 
показатели предоставяне на цифрови услуги и свързаност (виж Фиг. 1). Останалите три 
измерими елемента, съставящи индекс DESI се движат с по- бавни темпове, което определя и 
така крайната позиция на България между всички страни членки на ЕС (Европейска комисия 
(ЕК) - Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2018г. 
– Доклад за България). 
 
 
Фиг. 1. DESI, 2018 г. – относителни резултати по измерения и DESI – развитие във времето. 
Източник: Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 
2018г. – Доклад за България 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/bulgaria 
 
Еволюцита в технологиите налага все по- голямата им застъпеност във всяка сфера от 
нашия живот. Разработват се стратегии2, мерки и програми3, които да имат принос за 
подпомогане и „подобряване на качеството и ефективността на  образованието и обучението“ 
(Европейска комисия - Стратегическа рамка за ,,Oбразованиe и обучение“ до 2020 г.), да се 
споделят добри практики, да се изградят нови умения и ключови компетенции за един по- 
конкурентен пазар на знания.  
Добавената стойност, която  използваните технологиите в образованието и обучението 
дават е от значение за процесите, които развиват  потенциала на учебните заведения и 
съответно на обучаващите се в тях. Променящите се нужди на обучаемите изискват 
изграждането на виртуална учебна среда с необходимите параметри за покриване на бързите 
темпове на развитие, което им дават информационните и комуникационни технологии. 
                                                 
1 Повече информация за индекс DESI на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
2 Стратегията „Европа 2020“ и „Образование и обучение 2020“  
3 Такъв пример за подпомагане за меджународна мобилност на висшето образование е  програма„Еразъм+“. Тя е 
програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014—2020 г.“ - 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1288/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 г. за 
създаване на „Еразъм+ - програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:BG:PDF) 




Безпорно тези динамични процеси изикват адекватен мениджмънт, който да приоритизира 
задачите за прилагането на иновациите, като стриктно се следи за наличните ресурси в 
краткосрочен и дългосрочен аспект. Този мениджмънт трябва да е твърдо съобразен и с 
общата нагласа на академичната общност за прилагане на новите технологичните подходи за 
обучение. 
От преподавателите днес се очаква да бъдат активни участници  в структурирането на 
едно модерно образование, което им налага да повишават компетенциите си  за работа с 
технологиите. Общата дигитална готовност сравнително бързо и лесно може да бъде 
подпомогната чрез използване на кратки специализирани обучителни курсове за 
академичните  преподаватели, които да улеснят работа им, без да отнемат много време от 
натоварения им график. Тези курсове биха могли да съдействат за едно по- автономно 
манипулиране с дигиталният инструмент (учебна платформа), който е избрала институцията 
за електронно и/или дистанционно обучение. Платформите за обучение имат голям набор от 
основни функции и възможности за допълнително вграждане/ или интегриране чрез SCORM4 
- стандарта за съдържание (content) в електронното обучение (е- learning) (Тужаров, 2009) за 
едно свързано представяне на съдържание, създаване на тестове, проекти или задания и т.н.  
Основното запознаване с методиката на управление на дисциплина в онлайн среда може да 
способства за цялостна система за управление на обучението по електронен път. Ключова 
компетенция се налага цифровата подготвеност. Без нея не можем да имаме предимството, 
което дават образователните технологии за рамкиране на нова виртуална учебна среда за 
развитие на критично мислене. 
Дигиталнителните компетенции са необходими във всички степени на образованието.  
Това създава необходимост те да  бъдат изграждани още от началното обучение (такъв пример 
е образователен софтуер Енвижън5), и тези умения да бъдат развивани и в университетите, за 
да се избегне дефицит на опит за работа с тях. Практиката, че новите софтуерни възможности 
се използват вече и като образователен елемент от съвсем ранна възраст, показва колко бързо 
се развиват  информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Естественото развитие 
на обучението се насочва към по- голямо разнообразие от възможности за подготовка, за да 
бъде то все по- обширно и интригуващо. На институационално ниво така поставено 
„професионалното развитие на учителитите става област за инвестиране на университета в 
насърчаване на качествено преподаване и учене“ (Chow et al., 2018) 
 
2. Blackboard обучение на преподаватели 
         Преподавателите, които обучават днес имат не леката задача да променят 
комуникационната среда и в онлайн взаимодействието с обучаемите, а също така и да бъдат 
на „ти“ с все по- бързо развиващите се образователни технологии. За да отговорят на 
изискванията за промяна в учебния процес и  необходимостта от достъпност на материали от 
разстояние, те търсят все повече възможности за модернизиране на обучението. Като част от 
този процес в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МУ- Варна), 
бе разработен специализиран курс за обучение за преподаватели за работа с електронна 
платформа – Blackboard Learn+. Курсът беше подготвен и проведен от екипът на 
Интернационален център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО), като 
продължение на традиционните кратки обучения, които се провеждат всяка година още от 
самото начало на електронното обучение в университета.  
                                                 
4 SCORM (Shareable Content Object Reference Model)  
Повече информация на: http://tuj.asenevtsi.com/EL09/EL54.htm 
5 Envision e софуерна система, която предлага готови разработени уроци (електронни учебници на изд. 
„Просвета“, уроци от екипът на „Нимеро“ и уроци от учители от страната) и всеки урок се осъществява с  
мултимедиен проектор, лаптоп и безжични мишки. Повече информация на: http://www.nimero.com/info 




По този начин се създават условия на академичните преподаватели да могат по- лесно да 
съчетват традиционните методи на обучение в класната стая с възможностите на  дигиталната 
среда. Както Хампъл и Стиклър посочват в статия New skills for new classrooms: Training tutors 
to teach languages online: „независимо колко широко се използва софтуерът, ръководителите 
на студентите (tutors) трябва да се запознаят с него, преди те да могат да очакват да го 
използват за онлайн обучение“ (Hampel & Stickler, 2005, 317). Изграждане на смесено 
обучение, което е в синхрон с покачващите се изисквания на обучаемите и увеличен интерес 
за участие на технологиите в обучението, би подпомогнало за по- добри резултати в 
усвояването на знания. 
Екипът на ИЦЕДО към МУ – Варна разработи учебна програма, по която да бъдат 
проведени обученията. Този учебен план беше организиран и изцяло съобразен с всички 
обучаеми преподаватели, за да могат те да придобият както основни умения за работа с 
платформа Blackboard Learn+, също така и умения за създаването на електронно тестово 
изпитване. За по- голяма задълбоченост на предствения материал и детайлна близост до 
естеството на работа на всеки от преподавателите с електронната платформа, курсът бe 




Фиг. 2. Нива на Blackboard обучението на преподаватели в МУ - Варна през 2018 година.
 
Обученията преминаха в компютърните зали, пригодени за провеждането на електронни 
изпити в МУ – Варна. Преподавателите бяха ограничени да използват външни източници на 
информация от изпитен браузър.  Така те максимално бяха поставени в позицията на студенти 
за периодите на практическа работа и изпитване.  
Поради различното ниво на първоначални знания в Ниво I „Основи на електронното 
обучение и увод в практическата работа с Blackboard Learn+”,  беше изцяло обвързано с 
базовата ориентация за работа с плафтормата. На преподавателите беше предоставена 
информация, относно: 
Ø вписване в системата и различните възможности за алтернативен достъп 
Ø техническите изисквания за достъп и експолоатация 
Ø полезност и ефективност на системата 
Ø on/off режим за работа 
Ø обичайни практики при използването на Blackboard (материали, тестове, 
дискусионни форуми, автоматична или индивидуална обратна връзка); ориентация в 
различните секции  на платформата 
Ø достъп до дисциплини 
Ø управление на дисциплината –  ориентация в пулта за управление на дисциплината
Ø система за осведосменост на студентите и създаване на обяви 
Ø създаване на визитка. 




Ø информация за важни контакти с отделите ИЦЕДО и Информационно осигуряване и 
технологии (ИТ Отдел). Уточняване на дейностите, които се извършват от двата 
отдела е важна стъпка за правилното адресиране на въпросите, за които е необходима 
помощ при работа с Blackboard Learn+ и съответнo съкращава време за обратна 
връзка. 
Това ниво цели създаване на начални знания,  обща информация за организиране на 
познанията за работа с платформата и използването на най- основните възможности, които тя 
предлага.  
В съдържанието на специализиран курс в Ниво II „Управление на учебното 
съдържание в Blackboard Learn+“, бяха включени теми, които да изяснят на преподавателите 
как би могло да се изгради и управлява електронното учебно съдържание и кои инструменти 
на платформата спомагат това да се случи. В това ниво беше включена информация за: 
Ø достъп до списък с дисциплини  
- персонализиране на учебна страница 
- избор на тема 
- Пулт за управление на дисциплинита 
Ø изграждане на линкова в дисциплината  
- създаване на линк с инструменти 
- линк с външна информация за платформата 
- линк към дисциплината 
- създаване на разделител и др. 
Ø създаване на групи в дисциплината  
- група за самозаписване на студенти  
- група за ръчно записване 
Ø възможности за търсене на потребители в дисциплината и добавянето им към нея 
Ø изграждане на съдържание в дисциплината  
- създаване на обява, календар и изготвяне на график 
-  създаване на папка и изграждане на учебно съдържание 
- въвеждане на изображения и линкове към тях 
- съвети за добавяне на материали по отношение на текстови, аудио и видео 
формати 
- качване и намиране  на материали е Колекция съдържание и т.н. 
Ø изготвяне на Учебен модул  
- възможности за организиране и редактиране на колекцията от учебно съдържание 
в учебния модул 
- конструиране на план на тема 
- интегриране на материали от Колекция съдържание 
- възможности за задаване на учебник в дисциплината и др. 
Ø специфики при подаване информация към ИЦЕДО. 
 
В Ниво II от обучението на преподателите получиха инфорамация, която да рамкира 
основните знания за Blackboard.  Управлението на учебното съдържание в платформата беше 
детайлно изяснено, за да могат академичните кадри да имат основни насоки, когато 
организират своя курс и да изградят по- пълна система на комуникация със студентите.  
 
В третата и за сега последна част от обучението - Ниво III „Електронно изпитване“, 
преподавателите бяха запознати с: 
Ø по- задълбочени знания за инструменти за управление на дисциплината; 
Ø работа с тестове: 
- създаване, редактиране, преместване, копиране, вмъкване и показване на 
тестово съдържание 
- качване на въпроси в тест (от файл) 




- настройки на въпроси 
- настройки на опции на тест 
- ограничения при редактиране на тест 
- условно показване на тест и др. 
Ø създаване на урна 
- ръчно въвеждане на 17 варианта на въпроси в Blackboard 
- добавяне на въпроси към урна от файл 
- намиране на въпроси (от тест или урна) 
- задаване на точки към въпроси 
- копиране, изтегляне и вмъкване на урна и т.н. 
Ø работа в Електронен дневник 
- показване и скриване на колони в лектронен дневник 
- създаване на скала за оценяване 
- достъп до резултати от тест 
- изтегляне на оценки от тестове 
Ø други възможности за създаване на оценяване 
- създаване на задание 
- създаване на SafeAssignment (инструмент за откриване на плагиатство) 
- основна насоки за работа с допълнителните възможности за 
оценяване, интрукции към студентите, меню редактиране, 
формати на прикачените документи, създаване на динамичен 
текст (препратки в съдържанието на дисциплината) и др. 
Ø специфики при подаване информация към ИЦЕДО. 
 
Естествено е след създаването на организация на учебният материал, преподавателите 
да получат познания и за създаване на оценяване на студенти. Електронната учебна среда 
позволява изпитване, както чрез стандартизирани тестове, така и чрез възможности за 
поставяне на задание и използването на доклад за оригиналност (SafeAssignment)  на 
предоставените проекти от студентите. Докладите, които са прикачени в платформата чрез 
SafeAssignment се сравняват за оригиналност на съдържанието чрез алгоритъм, свързан с  
Глобалната референтна база данни на Blackboard, както и няколко допълнителни бази данни 
(blackboard.com). Тези примери за разнообразие при възможностите в оценяването бяха 
допълнени и с представянето на изцяло нови интерактивни тестове върху материал за Нива II 
и III от специализираните обучения на преподаватели. Тестовете, които бяха изградени в 
средата на Articulate Storyline и интегрирани чрез SCORM пакет в Blackboard, бяха много 
добре приети от преподавателите и голяма част от тях проявиха интерес за създаване на такова 
електронно съдържание към дисциплините, по които преподават. Тези възможности за 
оценяване до голяма степен изолират негативният ефект на субективизма при традиционните 
методи за изпитване.  
 
3. Метод на обучение 
Екипът на ИЦЕДО към МУ- Варна реши да подготви обучението на преподавателите, 
което да бъде разпределено в две специализирани дисциплини в Blackboard.  Към тях имаха 
достъп само преподавателите, които са заявили участие за курса за повишаване на ученията за 
работа с електронната платформа. В първата дисциплина преподавателите бяха записани в 
„роля на студенти“, а във втората съответно в „роля на преподаватели“ (виж. Фиг. 3). Тези 
дисциплини бяха изградени, за да подпомогнат практическата работа на преподавателите, по 
време на обученията. Участниците бяха част от присъствени групи, които се реализираха в 
периода 19.02.2018 – 27.04.2018. За този период за успешно преминат курс получиха 
сертификат общо 35 представители (преподаватели, администартивни асиситенти и 
докторанти) на МУ- Варна за трите нива на курса.  




Целта на разпределението на системни роли (в двете специализирани дисциплини), е 
преподавателите максимално да се доближат до пространството, в което са поставени 
студентите им. По този начин преподавателските кадри се сблъскаха с трудности в Blackboard, 
които имат и студентите им. Един такъв пример с конкретна ситуация е за работа с групи от 
студенти: „Какви са стъпките за записване на студент в група за самозаписване за 
поправителна сесия?“. Екипът на ИЦЕДО не създаде готов отговор, а преподавателите имаха 
възможност да направят своите изводи, когато се записват в Blackboard (дисциплината с „роля 
судент“), в групите за отбелязване на присъствие за всеки ден от обученията. Така 
ситуационно се изясниха и много от  въпросите по отношение на възможностите, които 
системата има за създаване на групи от студенти. Подобни  ситуации приложихме и в секциите 
за изграждане на съдържание, създаване на  оценяване със Задание и SafeAssignment, работа с 
Електронен дневник и др.  
 
Дисциплини в Blackboard 
 
 
Фиг. 3. Специализирани дисциплини за Blackboard обучението на преподаватели в  
МУ - Варна през 2018 година и разпределение на информацията в тях по роли. 
 
4. Цели при обучението на преподаватели 
Можем да обобщим четири основни цели на обучението: 
- създаване на компетенции за работа с електронна среда; 
- осигуряване на автономна среда за преподавателска работа в електронна 
среда; 
- мотивация за работа в електронна среда 
- учеличаване на използваемостта на електронна платформа Blackboard 
Learn+. 
Естествено е основната цел на всяко обучение е участниците в него да могат да усвоят 
знания, които след това свободно да могат да приложат. Необходимо е не само да се подаде 
информация под формата на лекционно изложение, а да се усвои информацията стъпка по 
стъпка чрез практива и видео обучение, за  да може да се приложи наученото в платформата 
(виж. Фиг. 4). След анализиране на информацията най- сложната част всъщност се обособява 
ефективното научаване на материята. Това може да последва след практически упражнения, 
които да насочат към отговор в определени ситуации, но не и еднозначно решение за всяка 
ситуация. Необходимата подготовка за създаването и реализирането на нови идеи и 
продукти е дълъг процес. Полагането на основа за равитие в тази област, чрез специализирани 
обучения за работа с дигитална учебна среда е едно добро начало. Продължаването на тези 
обучения и за работа със специализирани софтуерни продукти с образователна цел също биха 
имали положителен ефект.  
 






Фиг. 4. Цели при обучение  на преподавателския състав 
 
5. Обучителните материали 
За изпълнение на целите на обучението бяха изготвени голям набор от изцяло нови 
учебни материали, а също така в приложение бяха и създадените в предходните години PDF – 
инструкции за самостоятелна работа с платформата. Пълният формат на обученията - от 
представяне на новия материал, до системата за оценка на наученото по време на курса и 
получаване на сертфикат за всяко едно от нивата е показан на фиг. 5. Както е посочено и на 
фигурата, за предствяне на новите знания преподавателите имаха възможност използват освен   
 
Фиг. 5. Процес на предаване на знания за платформа Blackboard Learn+ - от обучителните 
възможности до получаване на сертфикат за съответното ниво. 
 
PDF- инструкции и ситуационни задачи, също така и инструкционни видеа. Специализираните 
инструкционни видеа показваха в обобщен вид голяма част от ключовата информация, която 
беше представената на присътвените обучения. Видео- курсът, който се състои от 13 видеа  на 
български език, подпомогна обучаемите по време на нива I, II и III, като предостави на 
преподавателите възможност и за дистанционни упражнения. 
 





Управлението на дигиталното знание на преподавателите е комплекс от специфични 
цели и задачи. Студентите днес изискват удобна среда за обучение, в която преподавателите 
да могат да създават достъпни учебни материали. Технологиите са „проводникът“, който 
„доставя новото знание“  в условията на адаптация към качествено електронно съдържание и 
лесен потребителски достъп (виж. фиг. 6).  От своя страна преподавателите могат, и получават 
информация за специфичните възможности на системите за управление на обучението (LMS 




Фиг. 6. Управление на дигиталното знание и компетенции на преподавателите   
 
повод за преосмисляне на тяхната преподавателска роля (Administrative manager, 
Instructor/Facilitator, Instructional designer, Trainer, Leader/Change agent и т.н.) (Williams, 2003, 
53). Едва след разпределянето на тези роли, които Уилямс  е дефинирал, дейностите във всеки 
работен екип  към определена дисциплина, биха били по- лесно организирани. Делегирането 
на правата и задълженията, създава по- ясни рамки за управление на курсове в онлайн средата 
за обучение. Екипът на ИЦЕДО, демонстрира на преподавателите нови възможности за 
взаимодействие със студентите, чрез програмата за обучение на академични кадри. 
Педагодическата стойност на обучението през XXI век изисква голяма адаптивност за 
преподаване и обучение в зоната бързоразвиващите се техногии и приобщаване на добрите 
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